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بررسي   كه به بودهدف اين پژوهش آن  .كند تر آن حوزه از علم كمک مي هاي علم با ترسيم گرافيكي يک رشته علمي به شناسايي دقيق نقشه :زمینه و هدف
 .و نقشه اين حوزه از علم را ترسيم نمايدشود پرداخته  3312تا  2112هاي  توليدات علمي و ضريب همكاري نويسندگان حوزه آموزش پزشكي طي سال
 ecneicS fo beW گاهيدر پا يحوزه آموزش پزشك شده هينما يها مقاله. شد انجام سنجي علم هاي اين پژوهش توصيفي با استفاده از شاخص :کار روش
 فنون از و با استفاده گرديد etiCtsiH و lecxEافزار  ركوردهاي بازيابي شده وارد نرم .شد جستجو »آموزش پزشكي«واژه  كليد. بودجامعه پژوهش 
  .شداستنادي تحليل انجام و نقشه علم ترسيم  تحليل
 »noitacudE lacideM«مجله . بودند شده منتشر مجله 5153 در شده يابيباز ركورد 12313. بود درصد 12 يآموزش پزشك علمي توليدات رشد متوسط :هایافته
 red naV«. بودسسه ؤترين م فعال dravraHه شدند و دانشگاه يسسه آموزشي اراؤم 3995ركوردهاي بازيابي شده توسط . بيشترين سهم را داشت
كشور منتشر شد و بيشترين  223ركوردهاي بازيابي شده توسط . ضريب همكاري نويسندگان در حد متوسط بود. پركارترين نويسنده بود »netuelV
اثر كاهش ساعت « و »افسردگي شغلي«، »هاي يادگيري در آموزش پزشكي شيوه«خوشه با موضوع  5نهايت  در. مريكا بوداتوليدات علمي متعلق به كشور 
 .به دست آمد »رابطه علوم پزشكي و صنعت«و  »اي در آموزش پزشكي ارزيابي صلاحيت حرفه«، »ه خدمات درمانييبهبود ارا  در كاري
هاي آتي رشته آموزش  ريزي تواند مبناي برنامه استفاده از نتايج اين پژوهش مي. شتتوليد علم در حوزه آموزش پزشكي روند صعودي دا :گیری نتیجه
 .رشد و ارتقاي اين حوزه كمک كندپزشكي باشد و به 
 ، تحليل استنادي، آموزش پزشكي، برونداد علمي، نقشه علميecneicS fo beWپايگاه  :ها کلید واژه
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 مقدمه
ه بو  اشدبآموزش پزشكي بايد پاسخگوي نيازهاي جامعه 
بدون شک تغييرات . علاوه خود را با تغييرات هماهنگ سازد
  انجام شده هاي اساسي در آموزش پزشكي ناشي از تحقيق
در اين حوزه در حال  ها تحقيقآموزش پزشكي و ). 3(ت اس
افزايش تعداد مجلات تخصصي در زمينه آموزش  .است رشد
روند توليدات كه لازم است . )2، 1(پزشكي گواه اين ادعاست 
هاي سنجش كميت و كيفيت  ترين روش رايج .بررسي شود
سنجي است كه فنون مختلف آن  توليد علم در جهان روش علم
ه و در سطح وسيعي باست شده  ارايهاز نيمه دوم قرن بيستم 
 . شود ميكار برده 
ترين شيوه براي سنجش ميزان  سنجي متداول در علم
المللي  بينهاي  نامه چكيدهها و  نامه نمايهتوليدات علمي، بررسي 
سراسر  علمياي از اطلاعات  است كه در برگيرنده بخش عمده
هاي سنجش توليدات علمي  نامه نمايهيكي از ). 4(باشند  ميدنيا 
اطلاعات علمي  مؤسسههاي استنادي  نمايهالمللي،  بيندر سطح 
) ISIيا  noitamrofnI cifitneicS rof etutitsnI(
هاي  حوزهزيادي به ارزيابي برونداد علمي  هاي همطالع. باشد مي
المللي در اين پايگاه  بينپزشكي و غير پزشكي در سطح ملي و 
 . پرداختند
 نگاري توليدات علمي حوزه در بررسي تحليلي و تاريخ
 هاي اخلاق پزشكي و ميزان رشد و توسعه آن در طي سال
وهش نشان  نتايج پژ .مدرك بازيابي شد 1955، 1112تا  1993
تمام . قالب مختلف منتشر شدند 53كل ركوردها در كه داد 
مجله اخلاق   عنوان مجله منتشر شدند و 9123مدارك در 
 اين مدارك توسط. بودترين مجله اين حوزه  پزشكي مهم
 مؤسسهدانشگاه و  4151نويسنده نوشته و از سوي  52113
 ).5(بود شده  ارايه
 دهه سه تطبيقي مقايسه و به بررسي و كرمي عليجاني
 پايگاه هاي داده اساس ايران بر جراحي جامعه علمي توليدات
اين  داد كه توليد علم نشان ها يافته. پرداختند ISI اطلاعاتي
 مورد دهه سه طول در ايرانيحوزه توسط پژوهشگران جراح 
 همكاري .است داشته خوبي بسيار و شتابان روندي بررسي
 نيز كشورها ساير پژوهشگران با ايراني پژوهشگران المللي بين
 ترتيب به را مشاركت بيشترين ميان اين در و بود افزايش به رو
نيز  شده توليد زبان مدارك. داشتند ايتاليا و امريكا كشورهاي با
 ).5(  بود انگليسي دو مورد جز به همگي
مطالعه توليدات علمي محققين نيجريه در زمينه ايدز در 
كه از  بود آن نيز بيانگر 5112تا  1193هاي  طي سال ISIپايگاه 
ايدز و ميزان همكاري  يها مقالهميزان  5112تا  9193سال 
با  ها هدرصد مقال 51بيشتر از . المللي افزايش يافته است بين
و بيشترين  بود  همكاري دو و بيشتر نويسنده نوشته شده
 ). 9( بود امريكاييهمكاري محققين نيجريه با نويسندگان 
توزيع جغرافيايي انتشارات آموزش پزشكي در دو مجله 
در  »enicideM cimedacA« و »noitacudE lacideM«
 يها مقاله. ه استشد يبررس 1112تا  5993هاي  فاصله سال
در محدوده زماني مورد  enicideM cimedacAمجله 
 59و بود كشور نوشته شده  52بررسي توسط نويسندگان 
در نوشتن . يي بودندداو كانا امريكاييدرصد نويسندگان آن 
كشور  15نويسندگان  noitacudE lacideMمجله  يها مقاله
درصد نويسندگان آن از كشور انگلستان،  49مشاركت داشتند و 
 ).1(كانادا و هلند بودند  ،مريكااراليا، است
منتشر شده در  يها مقالهبه بررسي  عزيزيدر ايران نيز 
حوزه آموزش پزشكي در مجلات علمي ايراني در دوره زماني 
هاي پژوهش حاكي از رشد چشمگير  يافته. پرداخت 4993-99
  .)9( پزشكي بود انتشارات آموزش
آشنايي محققان حوزه آموزش پزشكي با آخرين تحولات 
اين حوزه از طريق شناسايي مجلات مهم، نويسندگان پركار در 
 .باشد ميفعال اين حوزه ضروري سسات ؤمالمللي و  بينعرصه 
با ترسيم نقشه علمي اين حوزه و بررسي توليدات علمي آن 
نتايج  از و توان به درك بهتر چارچوب اين حوزه كمک كرد مي
و پژوهشي موزشي آريزي  برنامهجهت  اين مطالعه مي توان
پژوهشي را مشخص  اولويت داراي هاي حيطهو  استفاده نمود
از منابع نوشته شده توسط نويسندگان مهم و پركار در  ،دكر
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مجلات مهم جهت همگام  از و سرفصل دروس لحاظ نمود
 .دكرشدن با تحولات اخير اين حوزه استفاده 
در حوزه آموزش پزشكي روي تعدادي  ها تحقيقتاكنون 
اما  ،است  مجله و يا در يک حوزه جغرافيايي محدود انجام شده
هاي علم با ترسيم گرافيكي يک رشته علمي به شناسايي  نقشه
تر آن حوزه از علم و تبديل مفهوم انتزاعي آن رشته به  دقيق
ي ها مقاله، در جستجوي متون). 13(كند  ميمفهوم عيني كمک 
هاي مختلف بازيابي  حوزهدر خصوص ترسيم نقشه علم در 
اي مبني بر  مقاله، اما در حوزه آموزش پزشكي )33-93(شد 
مطالعه  از اين رو .ترسيم نقشه اين حوزه از علم يافت نشد
حاضر با ترسيم نقشه علمي اين رشته به تعيين وضعيت كنوني 
تعيين مجلات هسته،  آن، تعيين نقاط قوت و ضعف اين حوزه،
مهم،  سساتؤمگذارترين نويسندگان، تأثيرمشخص نمودن 
حوزه  اين علمي هاي نوشته غالب زبان و مطرح كشورهاي
اين  در اولويت داراي هاي حيطهدرك بهتري از  و پرداخت
در تواند  مينتايج اين مطالعه . دونمحوزه از علم ارايه 
هاي آموزشي از جمله سرفصل درسي و پژوهشي  ريزي برنامه
هاي پژوهشي و تهيه منابع اطلاعاتي  اولويتاز جمله تعيين 
توليد  هاي پر دانشگاهتوان  ميهمچنين  .درمورد استفاده قرار گي
 .را رصد نمود
 
 ها روش
سنجي  پژوهش حاضر به روش پيمايشي و با رويكرد علم
و  »noitacudE lacideM«عبارت  كاربراي اين . انجام شد
«  hseMنامه  ن در اصطلاحآ عبارت انتخاب شده
 RO naelooBبا اعمال عملگر » lacideM ,noitacudE
 beW«در پايگاه  3312تا  2112ها در محدوديت زماني  بين آن
هاي استخراج  داده. جستجو شد cipot فيلددر » ecneicS fo
 115هاي  فايلدر ) txet nialP( صورت متن سادهه شده ب
  .ركوردي ذخيره شد
افزار  نرم. شدetiCtsiH افزار  نرمبراي تحليل بيشتر وارد 
افزارهاي مصورسازي اطلاعات است كه  نرميكي از  etiCtsiH
كند،  مينقشه علمي يک حوزه را ترسيم  زماني تقدم اساس بر
دهد، امكان مقايسه  مييک علم را نمايش  پيشرفت و توسعه
كند،  ميمختلف فراهم  هاي سال در از علم را يک حوزه رشد
 موضوعات كند و مييک رشته را مشخص  اثرگذار و مهم آثار
افزار  نرمدر  .دهد ميها را نشان  شدن آن مطرح زمان و جديد
، ها هكلمهاي نويسنده، مجله،  نتايج در فايل etiCtsiH
 به يا ها آن سپس نتايج .كشور تفكيک شد و ، زبانسساتؤم
 قسمت ديگر در هاي تحليل اي پاره انجام با يا مستقيم صورت
 ها، داده اين اساس بر همچنين .شد گزارش هاي پژوهش يافته
 .نقشه علمي حوزه آموزش پزشكي ترسيم شد
بين  گروهي همكاري ميزان وضعيت بررسي براي
 همكاري گروهي ضريب مختلف، هاي سال طي در نويسندگان
 .شد از طريق فرمول ذيل محاسبه ها سال كل ميانگين و سال هر







    
 }
نويسنده،  Jداراي ليفي أت يها مقالهتعداد  = iFدر اين فرمول 
يک نويسنده، دو نويسنده و (تعداد نويسندگان هر مقاله  = j
 N و بيشترين تعداد نويسندگان همكار در يک مقاله = K، ...)
 ).13(است شده  منتشرليفي أت يها مقالهكل  تعداد =
اي  رشتههاي بين  همكاريچنين براي ترسيم نقشه مه
فايل حاصل از  ،هاي مختلف علم با آموزش پزشكي حوزه
 paM RDIافزار سايت  نرمبه  ISIموضوعي سايت   بندي طبقه
منتقل شد  ude.hcetag.rdi//:ptthبه آدرس  ecneicS fo
 .و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
 
 ها یافته
 12313تعداد  به ecneicS fo beWبا جستجو در پايگاه 
 2112-33ركورد در زمينه آموزش پزشكي در محدوده زماني 
توليدات حوزه  رشد نرخ متوسط براي محاسبه .بازيابي شد
هندسي  ميانگين آموزش پزشكي در بازه زماني مورد بررسي از
در آموزش پزشكي  علمي توليدات رشد متوسط.  شد استفاده
 .  بود 1/12هاي مورد بررسي  سال
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بيشترين تعداد انتشارات حوزه آموزش  3نمودار بر طبق 
 تعداد و كمترين) درصد 43/2( 1312پزشكي مربوط به سال 
كلي  طوره ب. بود) درصد 5/5( 1112مربوط به سال  ها مقاله
ها  روند رشد انتشارات حوزه آموزش پزشكي در بيشتر سال
و  5112، 1112هاي  اگر چه در سالرشد صعودي داشت، 
 ).3نمودار (شد نرشد مشاهده  3312
 
 
 هاي مورد بررسي سالميزان توليدات علمي حوزه آموزش پزشكي در  .3نمودار 
 
 بازيابي شده توسط يها مقالهكه ها نشان داد  بررسي داده
با  »netuelV red naV« .بود شدهنويسنده نوشته  41152
و پركارترين  گرفتمقاله در صدر جدول قرار  15داشتن 
 ).3 جدول( شناخته شداين حوزه  نويسنده
نويسندگان فعال در حوزه آموزش پزشكي در بازه زماني  .3جدول 
 مورد بررسي
 رتبه نام نويسنده تعداد مدارك
 3 MPC ,netuelV red naV 15
 2 AD ,kooC 14
 1 AJJA ,reibprehcS 11
 4 T ,nanroD 52
 5 CW ,eihgaGcM 52
 مباحث از ميان نويسندگان علمي هاي همكاري بررسي
 استقبال با اخير هاي سال در كه است سنجي علم درحوزه مطرح
 محاسبه براي. است بوده رو هپژوهشگران روب سوي از بسيار
همكاري  ضريب شاخص از همكاري نويسندگان ضريب
حاصل آن . شد استفاده) tneiciffeoc noitaroballoc(
تر  بزرگ 1/5اين عدد هر چه از . است يک صفر و عددي بين
 تر ميان نويسندگان مطلوبهمكاري  نسبت دهنده نشانباشد، 
 بودن ضعيف باشد، حاكي از تر نزديک صفر به هر چه .است
  .است ها مقاله بين نويسندگان گروهي همكاري ميزان
بيشترين ضريب همكاري گروهي مربوط  2 بر طبق جدول
 1112در سال آن و كمترين مقدار ) درصد 1/35( 3312به سال 
به طور كلي ضريب همكاري گروهي نويسندگان . بود) 1/54(
حالت صعودي داشت و تمايل  3312تا  1112از سال 
 هاي اخير بيشتر شده كار گروهي در سالنويسندگان به انجام 
 همكاري كه ميانگين ضريب  توجه به اين مجموع با در. است 
توان  مي ،بود 1/5هاي مورد بررسي حدود  گروهي در سال
 يها مقالهتوليد  در گروهي همكاري ميزان نتيجه گرفت كه
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نويسندگان حوزه آموزش  بين گروهي همكاري ضريب .2جدول 















منتشر  مؤسسه 3995كل ركوردهاي بازيابي شده توسط 
بيشترين تعداد ركورد بازيابي شده مربوط به دانشگاه . بود شده
و بعد از آن مربوط به دانشگاه ) مقاله 531( dravraH
ها نقش  دانشگاهبه طور كلي . بود) مقاله 112( otnoroT
 ).1جدول (بيشتري در توليد انتشارات اين حوزه داشتند 
سسات فعال در حوزه آموزش پزشكي در بازه زماني مورد ؤم .1دول ج
 بررسي
 رتبه مؤسسهنام  تعداد ركورد
 3 vinU dravraH 531
 2 otnoroT vinU 112
 naS filaC vinU 222
 ocsicnarF
 1
 4 nilC oyaM 493
 5 nagihciM vinU 153
 
كشور در  13محققين ايراني با محققين كه لازم به ذكر است 
ها  آن. حوزه آموزش پزشكي همكاري داشتند يها مقالهنوشتن 
بيشترين همكاري را به ترتيب با محققين كشورهاي سوئد 
 5/4(، كانادا )درصد 9/5(، انگلستان و فنلاند )درصد 33/1(
اين  .داشتند) درصد 2/3(هلند  و )درصد 5/1( امريكا، )درصد
همكاري با بقيه كشورها يعني مصر، مالزي، نروژ، فرانسه، 
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حوزه  در شده نمايه مدارك كه داد نشان ها داده تحليل
 223توسط  »ecneicS fo beW«پايگاه  آموزش پزشكي در
 4 جدول در كه طور همان .ندبود درآمده تحرير رشته به كشور
مريكا بيشترين ميزان انتشارات اكشور  است، شده داده نشان
و رتبه دوم مربوط به ) درصد 54/5(اين حوزه را داراست 
 91 كشور ايران نيز با). درصد 13/9( استكشور انگلستان 
كه سهم كوچكي در ) درصد 1/1( گرفتقرار  93مقاله در رتبه 
 ).4جدول (توليد انتشارات اين حوزه داشته است 
 
حوزه آموزش پزشكي در  آثار توليد در ترين كشورها فعال .4جدول 
 بازه زماني مورد بررسي
 درصد تعداد ركورد كشور رتبه
 54/5 3394 امريكا 3
 13/9 3913 انگليس 2
 9/2 349 كانادا 1
 5/4 355 استراليا 4
 4/4 144 آلمان 5
 1/1 91 ايران 93
 
اهميت زيادي  هاي علمي مهم هر رشته از تعيين مجله
هاي ارزيابي مجلات، تعداد  يكي از ملاك. برخوردار است
ها و از طرفي ميزان استنادي است  هاي منتشر شده در آن مقاله
 .منتشر شده در آن مجله تعلق گرفته است يها مقالهكه به 
مدارك حوزه كه بررسي ركوردهاي بازيابي شده نشان داد 
 5 بر طبق جدول. مجله منتشر شدند 5153 آموزش پزشكي در
 cimedacA« و مجله »noitacudE lacideM«مجله 





حوزه آموزش  ها مقالهپنج مجله برتر در بردارنده بيشترين  .5جدول 
 پزشكي در بازه زماني مورد بررسي
 مجله  ركورد تعداد درصد
  noitacudE lacideM 519 1/9
  enicideM cimedacA 495 5/5
  rehcaeT lacideM 315 5/2
 lanretnI lareneG fo lanruoJ 952 2/5
  enicideM
 gniunitnoC fo lanruoJ 153 3/5
 htlaeH eht ni noitacudE
  snoisseforP
 
 53 به ركوردهاي بازيابي شدهكه بررسي نتايج نشان داد 
شدند و بيشتر انتشارات اين حوزه به زبان انگليسي  نوشته زبان
هاي آلماني، اسپانيايي، فرانسوي و تركي  زبان .استمنتشر شده 
 گرفتندهاي بعدي قرار  رتبهگيري در چشمبه ترتيب با اختلاف 
 ).5 جدول(
آموزش  حوزه در توليد شده علمي هاي غالب متون زبان .5جدول 
 پزشكي
 درصد تعداد ركورد زبان
 49/3 3159 انگليسي
 2/2 312 آلماني
 3/5 253 اسپانيايي
 1/9 59 فرانسوي
 1/5 45 تركي
هاي مختلف علم با آموزش  در اين مطالعه همكاري حوزه
نيز بررسي  ISIموضوعي سايت   بندي طبقهپزشكي بر اساس 
خدمات  ،ترين حوزه به آموزش پزشكي نزديک. شد
با ) secivres ecneics erac htlaeh(هاي بهداشتي  مراقبت
محققين اين حوزه نقش  .بود) درصد 31/932(مقاله  5151
. حوزه آموزش پزشكي داشتند هاي بيشتري در توليد مقاله
با يک  ... و شهري يها مطالعهدورترين حوزه نيز جانورشناسي، 
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. نقشه زير اين همكاري را به تصوير كشيده است. بودندمقاله 
 ecneics eracدو دايره صورتي رنگ مربوط به  3 شكلدر 
باشد كه به نسبت  مي seussi laicosو  htlaeh secivres




 هاي علم حوزهنقشه همكاري بين حوزه آموزش پزشكي و ساير  .3 شكل
 
افزار  نرم در اين پژوهش براي ترسيم ساختار انتشارات از
افزار  نرمدر نقشه ترسيم شده توسط اين .  استفاده شد etiCtsiH
مداركي كه مورد استناد قرار  .ددو گروه مدارك وجود دار
در به ترتيب و آثاري كه به منابع ديگر استناد كردند كه  ندگرفت
نمايش داده ) پيوند(دار  فلشخطوط و به شكل دايره  2شكل 
 .شوند مي
تعداد ، ركورد بازيابي شده 12313از بين  نقشه ترسيم براي
شد و  انتخاب »SCG«استنادهاي  اساس مدرك برتر بر 513
مدرك  513. هاي تشكيل شده مورد بررسي قرار گرفت خوشه
استناد جهاني  35و حداقل  934برتر اين حوزه حداكثر 
 513پيوند بين  91در مجموع  .ندبوددريافت كرده ) SCG(
 .خوشه دادند 5اين مدارك تشكيل . گره برقرار شد
. شكل گرفت 9112تا  2112هاي  خوشه اول در فاصله سال
مداوم پزشكي در  آموزش ثيرتأ«خوشه موضوع غالب اين 
مدرك مهم اين خوشه مدرك . بود »ينيبال يها مراقبتبهبود 
 .ودب :SCG 492و  SCL: 53 با 9592شماره 
موضوع   .تشكيل شد 9112تا  2112خوشه دوم در فاصله 
هاي يادگيري در علوم پزشكي مبتني بر  شيوه«غالب اين خوشه 
موضوع اكثر  و »... و سازي شبيه، مبتني بر وب، لهأمسحل 
مدرك . بود »سازي شبيهيادگيري بر اساس «مدارك اين خوشه 
استفاده از «با موضوع  5593 شماره اين خوشه مدركثر ؤم
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از  »سازي در پزشكي براي يادگيري بهتر سازي يا مدل شبيه
سه استناد از  اين مدرك. بودو همكاران  BS grebnessI
 :SCG 934 و SCL 413 مدارك خوشه دريافت كرد و داراي
 12313را در بين  SCG همچنين بيشترين مقدار استناد. بود
 .شتركورد بازيابي دا
 .تشكيل شد 9112تا  2112هاي  سالخوشه سوم در فاصله 
كم كردن ساعت كاري « موضوع اكثر مدارك آن در مورد
با كم شدن ميزان مرگ و مير،  آن  رابطهپرسنل بيمارستاني و 
. بود »...هاي بيمارستاني، افزايش ايمني بيماران و  بهبود مراقبت
 regraBمربوط به  9993مدرك مهم اين خوشه مدرك شماره 
با  آن شيفت كاري طولاني و ارتباط«با موضوع و همكاران 
افزايش تصادف در بين كارورزان به خاطر خستگي و خواب 
. بود :SCG 552 و :SCL 11 داراي اين مدرك. بود »آلودگي
تا  4كه  بود 1521 اين خوشه مدرك شماره ديگر مؤثرمدرك 
 در موردن آاستناد از مدارك خوشه دريافت كرد و موضوع 
سازي استاندارد محدوديت  ها با پياده موافقت اينترنبررسي «
 .بود »ساعت كاري شوراي اعتباربخشي آموزش پزشكي
شكل  1112تا  2112هاي  خوشه چهارم در فاصله سال
 اي در حرفهارزيابي صلاحيت «موضوع اصلي آن . گرفت
مدرك مهم اين خوشه با  5521 شماره .بود »آموزش پزشكي
 ابي پزشک در مقايسه با ارزيابي بردقت خودارزي«موضوع 
 .بود 5112در سال  »اساس مشاهده
 تشكيل شد 9112تا  2112هاي  خوشه پنجم در فاصله سال



















 گیری نتیجه و بحث
به طور كلي روند رشد  داد كهبررسي مدارك نشان 
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توجه به توسعه آموزش پزشكي در بيشتر كشورها و افزايش 
هاي كارشناسي ارشد و دكتري آموزش پزشكي قابل  دوره
بود كه اين ضريب در  1/12ميانگين نرخ رشد . بودانتظار 
و براي ) 43(درصد  9مشابه در رشته كشاورزي  يها مطالعه
 .بود) 93(درصد  1/131رساني  اطلاعكتابداري و 
رتبه نخست  امريكاژوهش كشور  اساس اين پ همچنين بر
كه  leratuTدر پژوهش  .كسب نموداين حوزه را  توليد علم
). 1( رتبه نخست را داشت امريكانيز  ،انجام شد 2112در سال 
كشورهاي انگلستان، كانادا و استراليا  امريكادر اين مقاله پس از 
كه در  امريكاپس از  SM در حوزه كه حالي در گرفتند؛قرار 
رتبه نخست قرار داشت، انگلستان، آلمان و ايتاليا وجود داشتند 
 ). 12(
كشور ايران سهم كمي در توليد كه همچنين نتايج نشان داد 
نيز  عزيزيانتشارات اين حوزه داشته است كه نتيجه پژوهش 
البته روند توليد علم در حوزه آموزش ). 9( نموديد أياين را ت
كلي توليد علم  طوره اما ب ،ايران بررسي نشدپزشكي از سوي 
در سال » ecneicS fo beW«از سوي كشور ايران در پايگاه 
محققين ). 32(روند صعودي داشت  9112نسبت به  1112
حوزه آموزش  يها مقالهكشور در نوشتن  13ايراني با محققين 
بيشترين همكاري با محققين  .پزشكي همكاري داشتند
پس از سوئد،  .مشاهده شد) درصد 33/1(كشورهاي سوئد 
قرار ) درصد 5/4(و كانادا ) درصد 9/5(انگلستان و فنلاند 
كه بيشترين مقاله را در اين زمينه در پايگاه مورد  امريكا .داشتند
از لحاظ همكاري با ايران در رتبه چهارم قرار ، بررسي داشت
  .گرفت
در صدر  امريكادر حوزه ايمني همكاري با  اين وجودبا 
، كانادا و آلمان قرار داشتند انگلستان سپس كشورهاي .بود
و در  )12(، كانادا و انگلستان امريكادر جراحي پس از  .)22(
و اسپانيا قرار  امريكاو سپس آلمان، انگلستان شناسي ابتدا  انگل
به دست آمد  1/45كلي ضريب همكاري  طوره ب ).42( داشتند
 ، وليبالاتر )93) (1/42(رساني  اطلاعكه نسبت به كتابداري و 
بود ) 1/9(تر  پايين )SM( sisorelcs elpitlumحوزه  از
 ).12(
هاي مورد بررسي در  آموزش پزشكي در سال يها مقاله
كه در پژوهشي مشابه كه در  در حالي ؛مجله چاپ شد 5153
اي ده  دورهدر  ها مقاله ،رساني انجام شد اطلاعحوزه كتابداري و 
). 93(مجله منتشر شده بودند  313در ) 1993-3312(ساله 
مورد بررسي در مجلات  يها مقالهكه توان گفت  بنابراين مي
هم معتقد  rhegoR. صورت پراكنده منتشر شدنده مختلف ب
آموزش پزشكي در مجلات مختلف از جمله  يها مقاله بود كه
 ). 2(ند هست همجلات باليني پراكند
هاي يادگيري در  شيوه« به صورت موضوع پنج خوشه
 »افسردگي شغلي«، »سازي ويژه روش شبيهه آموزش پزشكي ب
، »خدمات درماني ارايهو اثر كاهش ساعت كاري در بهبود 
رابطه علوم «و  »اي در آموزش پزشكي ارزيابي صلاحيت حرفه«
و همكاران كه به  ارشاددر پژوهش . بود »پزشكي و صنعت
مجلات آموزش پزشكي ايران  يها مقالهتحليل محتواي 
، »مديريت آموزشي«موضوعات غالب عبارت از  ،پرداخته بودند
). 52(بودند  »هاي ارتباطي مهارت«و  »هاي آموزشي شيوه«
بنابراين موضوعات رايج در مجلات ايراني با مجلات نمايه 
 . متفاوت است» ecneicS fo beW«شده در 
بر اساس  فقطموضوعات غالب  كه البته بايد اشاره كرد
معرفي شدند كه اين از » ecneicS fo beW«پايگاه 
هاي  محدوديتيكي ديگر از  .هاي پژوهش است محدوديت
پژوهش استفاده از املاهاي مختلف براي نام اشخاص و 
ها مدنظر قرار  نامهاي مختلف  شكلمؤسسات بود كه سعي شد 
مشابه با استفاده  هاي تحقيقكه شود  ميبنابراين پيشنهاد . گيرد
 elgooG ralohcS و supocSها همچون  پايگاه از ديگر
 .انجام شود
ويژه با توجه به ه ب فت،ر ميطور كه انتظار  در نهايت همان
توليدات علمي آموزش پزشكي  ،رواج پزشكي مبتني بر شواهد
 شت،داايران هم كه در رتبه نوزدهم قرار . شتداروند صعودي 
 .ريزي كند برنامهرتبه  يبايد براي ارتقا
هلجم ماگ ياه هعسوت رد شزومآ يكشزپ  هرود  مهدهرامش مود 
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Background & Objective: Knowledge maps graphically draw a branch of science and help to 
describe it more precisely. This research was conducted to study the scientific productivity and 
collaborative coefficient of medical education authors during 2002-2011. 
Methods: This descriptive study was done using scientometric techniques. The papers indexed in 
Web of Science were searched using medical education keywords. The retrieved records were 
entered into Excel and HistCite. Citation analysis techniques were used and the map was drawn. 
Results: The rate of productivity was 28%. 10123 retrieved records were published in 1506 
journals and most were published in Medical Education Journal. 5791 educational institutes 
contributed to publishing papers. Van der Vleuten published more papers than other authors. The 
collaborative coefficient was moderate. 122 countries contributed to publishing these papers and 
USA was the most active country. Finally, 5 clusters were identified including learning methods in 
medical education, job depression, the effect of working hour reduction on health services, 
evaluation of professional competency in medical education, and the relationship between medical 
sciences and industry. 
Conclusion: Medical education follows an ascending trend in scientific productivity. The results of 
the current study can be used in future planning and help this field to improve. 
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